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Inventori vokal dialek Melayu Kelantan : satu penilaian semula. 
ABSTRACT 
Makalah ini bertujuan menilai semula dan memberikan penjelasan terhadap inventori vokal 
dalam dialek Kelantan yang menimbulkan banyak perselisihan pendapat dalam kalangan 
pengkaji. Aspek yang dikaji ialah aspek segmen vokal dialek Kelantan yang terdiri daripada 
fonem dan bukan fonem, vokal oral dan sengau, serta penggunaan simbol vokal International 
Phonetic Alphabet (IPA). Dalam kajian ini, aspek berkenaan dianalisis dengan menggunakan 
pendekatan fonologi generatif. Data kajian terdiri daripada sumber sekunder yang diperoleh 
daripada kajian kepustakaan. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa inventori vokal dialek 
Kelantan yang digunakan sebelum ini belum memenuhi kepadaan penjelasan. Kebanyakan 
pengkaji beranggapan bahawa terdapat lapan fonem vokal dalam inventori fonem dialek 
Kelantan, iaitu /a, e, i, o, u, Ə, Ɛ, Ɔ/ atau lebih daripada itu, khususnya bagi mereka yang 
beranggapan bahawa vokal sengau juga berstatus fonem. Makalah ini akan membuktikan 
bahawa dialek Kelantan hanya mempunyai enam fonem vokal sahaja, iaitu /a, e, i, o, u, Ə/, 
dan menjawab persoalan yang timbul daripada hasil kajian lepas. Ini bermakna fonem dialek 
Kelantan adalah sama dengan fonem bahasa Melayu dan membayangkan bahawa dialek-
dialek lain pun mempunyai inventori fonem yang sama. Kajian ini juga telah mengenal pasti 
bahawa simbol sebenar bagi fonem vokal rendah /a/ di akhir kata seperti dalam perkataan 
/duga/ ialah [ɑ] bukannya [Ɔ], [ɐ], atau [ɒ] seperti yang dianggap oleh pengkaji sebelum ini. 
Ini menunjukkan bahawa inventori fonem sesuatu bahasa atau dialek hendaklah dinilai 
dengan menggunakan pendekatan fonologi di samping pertimbangan fonetik bagi 
menghasilkan inventori segmen bunyi yang lebih berpada. 
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